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第1図　傾向変動が時系列の相関を妨害する理由
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（森田優三著「統計概論」第90．1図による）
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第1表
年　次 X系列 y系列
X系列の階差　　鋤 y系列の階差
@　」ア 4∬・4y
T1 xユ y1
T2 X2 1「2 X2－X、＝」κ、 駒一y、＝4y1 ∠ズ1・4y1
T3 x3 y3 x3－X2＝412 ｝r3－y2＝の2 珈2・4ン2
T4 x4 呂 X4－X』＝4∬3 臨一巧＝の3 4κ3・の3
T5 X5 r5 X5一萬＝」ズ4 鶏一呂＝」ア4 」∫4・の4　，… … … … …… ? ? … …… … … ……? ?? ?? 　　　：b一XN－、＝」謝一、 　　　，謌黷刄求D、＝∠アN－、 」掬．、吻N－、
Tκ＋1 xル．、 r邸＋1 XN．、一為＝4謝 y髭．1一鞠＝のN 」ズ坪・∠アN
7＝＝
NXAx●4ソー（．Y．　dx）（・y■dY）
、／｛NX（dx）し（2dx）2｝｛N2（dy）2－（Xdy）2｝
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第2表
年次
T，
T3
T，
T5
TN
x系列
X1
X5
XN
y系列
YN
前の年の百分率
x系列lY系列
薯・…
秀・…
著・…
葺・…
濁　×100XN＿1
葺・…
葺・…
葺・…
一葺・…
玲　×100・YN．1
第3表
年次
T，
T2
T3
T，
T5
TN
x系列
x3
鰯
X系列の
趨勢値
X，1
Xt2
Xt3
X，4
X／5
x’N
趨勢値の百分率
X÷X’X100
着・…
垂・…
垂・…
垂・…
垂・…
飾 X100x’N
y系列 y系列の趨勢値
Y「1
Y，2
Y，3
Yt4
Y’5
Y／N
趨勢値の百分率
Y÷Yt×100
凱・…
銑・…
×100Yt3
吾・…
吾・…
YN　i
×100Y’N
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　　第4表
年　次
百分率
ﾎ　差 ；2 ⊥ 百分率ﾎ　差 ン2 ⊥ ＿∠一．×⊥κ σ3 ? σy σ∫　　　　σン
T1 ∬1 κ12
???
y1 タユ2
???
∬1　　ツ1－×一
ﾐ言　　　　σ∫
72 二じ2 κ22
???
ン2 y22
???
　ン2κ2×一
ﾐ∫　　　　σ∫
T3 躍3 κ32 上 y3 二y32 上 ∬3　　y3－×一σ∫ σ， σ」　　　　σン
T4 ズ4 ズ42
???
y4 ア42
???
∫4　　y4－×一
ﾐ∫　　　　σン
7「5 犀5 κ52
∬5
ﾐ∫
y5 ツ52
???
∫5　　y5－×一
ﾐ∫　　　　σン… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …… … … … …
?
… …
Tπ ∫ハr ∫N2 躍1》 yκ ンκ2 上 －1v　　y丼一×一σ∫ σン σ∫　　　　σy
総　　計 Σκ2 Σア2 Σ匿・÷∫　　　　　y
平　　均 7 ア Σ÷・÷∫　　　　　yN
標準偏差 σ∫2 σy2
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　　　　　　　　　　　　　　　時系列の相関関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　第2図
　　　　　　（A）趨勢からの百分率偏差としての客車生産と電力生産
百分率
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　　　　（B）標準偏差単位での趨勢からの偏差としての客車生産と電力生産
標準偏差
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　　　　F．E．　Coxton　and　DJ．　Cowde【1，　Applied　General　Statistics．第251図による
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第3図
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第4図
567891011t1234567Xt
?????、?????
0　1234567Xt　1234567891011　t
　　　上の相関図はXとyの同時的な値を示す。
　　　下の相関図はX，とYa，　X2とy4等の組合せたもの。
J．Tinbergen　and　J．　J．　Polak，　Dynanlics　of　Business　Cycles．
第7図による。
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第5表
若し耐久消費財の生産が工業
生産におくれているとすれば
10カ月
　9カ月
　8カ月
　7カ月
　6カ月
　5カ月
　4カ月
　3カ月
　2カ月
　1カ月
時差なし
相関係数
十〇．729
十〇．743
十〇．764
十〇，778
十〇．794
十〇．818
十〇．833
十〇，857
十〇．887
十〇．　908
十〇．924
若し工業生産が耐久消費財1
生産におくれているとすれ1
1カ月
2カ月
3カ月
4カ月
5カ月
6カ月
7カ月
8カ月
9カ月
10カ月
11カ月
12カ月
13カ月
14カ月
相関係数
十〇．932
十〇．933
十〇．929
十〇．923
十〇．917
十〇．902
十〇．899
十〇．893
十〇．870
十〇．850
十〇．820
十〇．785
　十〇．753
　十〇．719
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第5図相関係数
0．95r一
0．90
0．85
0．80
0．75
O．70）・
　　10　8 6　　4　　2　　0　2　　4　　68　10　12　14
　　　　　　耐久消費財の時差　　　　　工業生産の時差
F．E．　Croxton　and　D．　J．　Cowden，　Applied　General　Statistics．
第254図による。
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